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DEVELOPMENT COOPERATION
Cooperat ion betueen tfre Csnrgri ss ion and non-go_vernmentat:" organi zations
(NGOs) becomes fuLty operationaI
The 1979 Annual Assembly of the European NGOs speciatizing in
development  cooperation wiLL be hetd in Brussets on 2? and
23 Mar,g,h.
- It  wiIL enable the NGO representatives  numbering about 80 and
Commission staff to take stock of thei,r cooperation - estabLished
1976 at the initiative of the European ParLiament - in cofinancing
deveLopment projects, educating European opinion in devetopment
issues, and providing food aid and emergency aid in exceptional
situations, and a[so to examine the prospects for 1979.
The "Report on reLations with non-governmentaI organizations (NGOs)
with speciaL reference to the cofinancing of projects for the 1978
financiaL year"1 presented by the Commission to the CounciL provides
confirmation that this nehJ form of cooperation has now become an
important compLement to the operations being conducted by the Community
in this sphere:
1. Growth of appropriations:
1976
1977
1978
1979
2 500 000 EUA
4 000 000 EUA
12 000 000 EUA
?2 000 000 EUA (estimate)
Most of these funds have been, or are being, used for cofinanc'ing
schemes with European  NG0s in devetoping countries throughout the worLd,
inctuding the ACP countries.
The rgeneraL conditionsr for cofinancing  adopted in conjunction with
the NGOs enable the Community to finance 50% of the cost of projects
carried out by NGOs, the ceiLing being 100 000 EUA per project per year.
2. Sharp increase in_the number of projects- countries and NGOs invotved
Since 1976 the European NG0s, in cLose conjunction with the authorities
and LocaL popuLations, have made increasing use of the cofinancing oppor-
tunities which they were offered three years ago. A totaL of 364 projects
(76 in 19761 113 in 1977 and 175 in 1978) have been cofinanced with 84 NG0s
in 76 devetoping countriesr'involving  a total amount of 18 5OO OOO EUA.
1 con<tg>ttz2.
The muLtiptier effect of Community cofinancing is remarkabte: in
1978 the total investment made through NGOs in 175 cofinancd'd projects
was 35 miLtion EUA, the Community share (12 mitLion EUA) representing  onLy
347,.
3. The experience of 1978
The Communit.y,ts cooperation  with the NG0s in the development fieLd
evotved in a d;,namic, positive and diversified way in 1978. After the
experience of the first  two.yearsr 1976 and 1977, this cooperation has nox
taken on,more effective dimensions and is produci'ng  more profound effects'
partLy as a resu,Lt of the substantiaL increase in the funds avaitabLe. This
encouarging deveIopment has therefo.re produced satisfactory resuLts and
opens up,new prospects, thereby making the runofficiaL European Communityr'
more integrated in the Cornmunit)rrs development  poLicy.
1978 BREAKDO!'IN  BY SECT0R E S OF INANCE  D N
Sector
Number of
proj eet.s
Amount in EUA i4
Agricutture
Educat ion
HeaIth /'
Economy
Communi cat i ons
(means of transport)
'Migrants and refugees
t.leLfare
TOTAL
A1  I
i 54r
L7  I
! 17  I
i ,j
21  i
/:
29 
I
-@?
3 374 579
z 714 115
2 36? 764
516 631
474 893
4? 385
-?:76 37?
11 861 739
?8.5
23
20
4
4
0.5
z0
104%
As regards the cofinancing of NGO operations 'in the field, a number
of projects represent a good deal more than one-off openations and in fact
constitute an appreciabLe contribution to deveIopment; opportunities are'
aLso emerging for directLy invoLving the NGOs in certain EDF projects in
food aid or emergency aid schemes, in agreement with the populat'ions and
governments concerned.
NGO cooperati'on in the field of deveLopment education in the
Community  has been started on an efficient basis and substantiaL progress
can be expected in 1979.
4. Operations  throughout the t',r''!.iL.l '.t , re.I .;t L antty--A'tljrs
The projects cofinanced wjth tfre NgOs a[so enabLe operations to be con-
ducted for the benefit of aLL developing countries, and particularLy  the
poorest, without any account being taken of the nature of their retations
with the'Community ('i.e. assocjated on non-associated),  the part of the
worLd iri which they are situated or the politicaL slant of th,eir regimes:
BREAKDOh'N  BY CONTINENT  (EUA)
1976 1977 1978 TOTAL
Afri ca
Asia
Central and Latin
Ameri ca
Middte East
1 145 744
634 704
719 
_556
1
1
855
523
506
11s
145
099
453
303
6 593
3 ?51
1 796
221
042
321
033
343
9 593 927
5 409 124
3 422 042
336 646
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COOPERATION AU DEVELOPPEMENI
La coLLaboration  entre La Ies organi sations
vernementaLes  (ONG) rythme de croisi€re.
LrAssembt6e  annuel.Le 1979 des oNG europdennes sp6ciaIis6es dans La coop6ration
au d6vetoppement se tiendra a Bruxe[[es Les 22 et 23 mars.
Commission et
atteint son
E[[e permettra aux environ 80 repr6sentants  droNG et aux
de dresser Le biLan de Leur cooperation -  instauredepuis
services de Ia Commission
1976, a ['initiative
du ParIement europ6en - dans Les domaines du cofinancement
Ioppement,  de ta sensibiLisation  de Lropinion europ6enne,
des projets de d6ve-
de Itaide aLimentaire
et des aides drurgence dans des situations exceptionneLLes, ainsi que les per-
spectives pour 1979.
1. EvoLution des credits :
1976 2.500.000 ucE
Le "Rapport sur Ir6voLution des relations avec [es 0NG, notamment dans [e domaine
des cofin"n..r.nts pour t'exerci ce 1978" (1) que La Commission vient dradresser
au conseiL confirme que cette nouve[Le forme de coop6ration est dor6navant devenue
,ne p"rtie compLementajre  importante  des actions que mAne La Communaut6 dans ce
domaine:
197? -  4.000.000 ucE
1978 -  1?-.000.000 ucE
1979 -  12.000-000 UCE (Pr6vus)
LressentieL de ces cr6dits est destin6 au cofinancement avec des oNG europ6ennes
dans Les pays en voie de d6veLoppement du monde entierr Y compris les pays ACP'
Les,,conditions g6n6raIes de cofinancement" arr€t6es de concert avec tes 0NG' per-
mettent a La communaute de fjnancer 50 z du co0t.de projets r6a[ises par des ONG
A concurrence de 100-000  UCE part projet et par an'
Z. EvoLution qynamj.gue du lombre de pfgje!:, del Pavg-et de:-0|119 concernes
Depui s 1976, tes  c [es autorit6s et
Ies popuIations tocates ont fait'rr.g"  avec un dynamisme croissant des possibiLit6s
de cofinancement qui Leur ont 6t6 aiisi offertes depuis trojs ans' Au totat 364 pro'
iets (76 en 1976, 113 en 1977 et 175 en 197$ ont 6t6 cofinanc6s  avec 84 0N6 euro-
6ffi""r-Oans ZO Fvo, pour un montant gLobaI de 18.500.000  UcE'
Lfeffet muLtipLicateur  des cofinancements  communautaires est remarquabLe z En 1978
Irinvestissement totaL r6aLis6 par Itinterm6diaire des oNG dans 175 projets co-
financ6s est de 35.000.000  UCE, La part communautaire (12'000'000 UCE) nr6tant
que de 34 %.
(1) C0M (79) 112Nombne de Projets
concern6 s
Mont ant
en UCE
Agri cutture
Educat i on
Sant6
Economi e
Communi cat i ons
(moyens de transPort)
tvligrant s et rdf ugi6s
61
54
47
17
21
?
?9
3.374.579
2.714.115
2.362.764
516.631
474.893
42.s85
2.376.372
2815
?3
20
4
4
o15
20
ments concern6s.
La coop6ratiOn oNG en mati€re dteducation au d6veLoppement de Lropinion  communau-
taire a 6t6 entam$e de mani6r" "iiicjente' 
IL est previsibLe que' sur ce ptan'
un d6veLoppement substantieI pourra intervenir dds 1979'
REPARTITION PAR CONTINENT  (UCE)
nqtt  'tezZ  1975  TffiN
Afri que
Asie
Am6rique Centrate
Am6rique Latine
1.145,740
634.704
719,556
1 .85s.145
1.523.099
506.453
1 1 5.303
6.593.042
3.251.321
1.796.033
221.343
9.593.9?7
5.409.124
3.022.042
336.646
                     2